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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Розглянуто шляхи формування лінгвокультурологічної компетенції студен-
тів за допомогою вивчення фразеологізмів.  Продемонстровано окремі компоненти 
комплексного засвоєння фразеологічних одиниць на прикладі роботи з ідіомами, які 
умовно пропонувалося класифікувати відповідно до якостей, що відображають риси 
характеру англійської нації.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, лінгвокультурологічний аспект, система 
мови, національний характер.
Рассмотрены пути формирования лингвокультурологичной компетенции сту-
дентов с помощью изучения фразеологизмов. Продемонстрированы отдельные ком-
поненты комплексного усвоения фразеологичных единиц на примере работы с идио-
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мами, которые условно предлагалось классифицировать в соответствии с качества-
ми, которые отображают черты характера английской нации.
Ключевые слова: фразеологические единицы, лингвокультурологический аспект, 
система языка, национальный характер.
The article is devoted to the analysis of the ways of formation students’ lingvocul-
tural competence studying idioms. The author endeavours to trace certain components 
of complex learning idioms by example of the work with the idioms which were suggested 
classifying for convenience according to the qualities which reflect the character traits of 
the English people.
Key words: idioms, lingvocultural aspect, language system, national character.
Останнім часом іноземна мова розглядається деякими дослідниками як ін-
струмент полікультурного розвитку особистості тих, хто навчається, або як  засіб, 
який забезпечує людині її інтеграцію до нового суспільства, до нової суспільної 
ситуації [4, с. 51]. Так, Т. І. Олійник вважає, що введення елементів культури в 
процес викладання іноземної мови є необхідною потребою сьогодення, оскільки 
усвідомлення та відокремлення ознак відмінностей різних культур, толерантне 
ставлення до цих відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та соціаль-
ний розвиток студентів [8, с. 29]. 
Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю підготовки висо-
кокваліфікованого конкурентноздатного спеціаліста, налаштованого на міжкуль-
турне спілкування та здатного працювати в умовах культурного різноманіття. 
Формування лінгвокультурологічної компетенції передбачає якісні зміни у став-
ленні студента до світоглядних домінант життя і процесу навчання в університеті 
на підставі становлення адекватної ціннісної картини світу, усвідомлення пріори-
тетної ролі міжкультурного спілкування в полікультурному освітньому просторі.
Мета даної роботи полягає у розгляді шляхів формування лінгвокультуроло-
гічної компетенції студентів за допомогою вивчення фразеологізмів. 
Мова є не лише засобом людського спілкування, засобом передачі думок, але 
й виступає у ролі дзеркала національної культури, її хранителем. Тому так важли-
ва й цікава для студентів, які мають бажання вивчити іноземну мову, національ-
но-культурна семантика мови, яка відображає характерні риси нації, її фольклор, а 
також особливості побуту, звичаїв та історії, тобто лінгвокультурологічні аспекти 
мови.  
Як відомо, фразеологізми вже давно стали нічим іншим, як ідіоматичним 
надбанням мови, а також їх можна вважати живодайним джерелом, що поповнює 
мову увиразнювальними засобами. Володіючи лексичними властивостями слова, 
фразеологізми надають мовцям великі можливості для паралельних, синоніміч-
них способів вираження думки в усному і писемному мовленні [3, с. 8].
Отже, що ж дає нам використання фразеологічних одиниць? По-перше, вони 
забарвлюють нашу мову яскравими рисами національного характеру, по-друге – 
неповторним колоритом, який відрізняє одну мову від іншої. Тим самим відбува-
ється збагачення мови не тільки і не стільки кількісно, скільки якісно за рахунок 
своєї здатності влучно й образно виражати суть як доволі складних, так і досить 
простих явищ. 
Вивчення фразеології та збагачення мовлення фразеологічними одиницями 
є одним із впливових засобів пізнання системи мови і підвищення її культури. 
У викладанні іноземних мов фразеологічні одиниці є унікальним за своєю бага-
томанітністю матеріалом. Використання фразеологізмів у навчальному процесі – 
це ефективний спосіб не тільки збагачення словникового запасу студентів, але й 
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засвоєння мовного матеріалу [5, с. 94]. Завдячуючи своїй виразній формі, фразе-
ологічні одиниці передають зміст повідомлення за допомогою високої міри емо-
ційного забарвлення, створюють умови для висловлювання особистого ставлення 
до факту або явища, що обговорюється. А це, у свою чергу, створює мотиваційне 
забезпечення процесу спілкування на занятті, зокрема з англійської мови. Як по-
казує практика, студенти з великим зацікавленням реагують на семантику ідіом. 
Їхнє використання сприяє реалізації практичної мети навчання англійської мови – 
оволодінню навичками діалогічного спілкування взагалі і в лінгвокраїнознавчо-
му аспекті зокрема. Лінгвокраїнознавча спрямованість навчання англійської мови 
полягає у збагаченні студентів лінгвокраїнознавчим лексико-фразеологічним за-
пасом. Вона отримала в наш час міжнародне визнання. І це очевидно, оскільки 
фразеологічний фонд мови – це «душа будь-якої національної мови, у якій непо-
вторним чином виражаються дух і своєрідність нації» [6, с. 82]. 
Фразеологізми як мовні знаки тієї чи іншої ситуації є джерелом отримання 
фонових знань, пов’язаних з історією, географією, із побутом життя народу-носія 
мови. Оскільки ідіоми прямо пов’язані зі світобаченням певного народу, вони, без 
сумніву, відображають і національний характер певного народу, який, як відомо, є 
частиною національної культури зі своєрідним колоритом, оскільки фразеологічні 
одиниці відображають характер, культуру нації, її традиції. Вони можуть служити 
цінним матеріалом для збагачення вербального компоненту лінгвокраїнознавчої 
компетенції студентів фразеологічними засобами тієї мови, яка вивчається.  
Необхідно враховувати той факт, що значення і використання фразеологіч-
них одиниць, які у більшості випадків є очевидними для носія мови, викликають 
чималі труднощі у студентів. Тому відбір фразеологізмів повинен проходити з 
урахуванням мети, умов, етапу навчання, національної, соціальної, психологічної 
належності студентів, видів мовної діяльності, а також активності стійких слово- 
сполучень.
На прикладі роботи з ідіомами, які умовно пропонується класифікувати від-
повідно до якостей, що відображають риси характеру англійської нації, демон-
струємо окремі компоненти комплексного засвоєння фразеологічних одиниць. 
Викладач за допомогою методу розповіді повідомляє матеріал про частково 
вроджений, а частково набутий потенціал англійців дотримуватися порядку і чи-
стоти в усіх сферах життя і діяльності, що проявляється у прагненні англійців до 
перфекціонізму (бажанні зробити все найкращим чином). Типовими для англій-
ської ментальності є такі національні риси, як:
1. стабільність і постійність характеру;
2. принцип «джентльменської поведінки»;
3. самовладання «вмій тримати себе в руках»;
4. освіта, гідність, чіткість і безкорисливість, такт, вишукана ввічливість.
Одним із провідних концептів цієї нації є чіткість, яка  багато в чому визна-
чає все життя англійців. Прагнення до упорядкованості, організованості, порядку 
у всьому, педантичність, відповідальність відображено в ідіоматичних одиницях, 
які засвоюють студенти, виконуючи комунікативні вправи.
Вправа 1. Прочитати подані фразеологічні одиниці, з’ясувати їх значення. 
Ввести у діалогічні тексти.
Англ. pull one’s slacks up – укр. прикладати усі зусилля, робити все від себе 
залежне;  
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англ. a bargain is a bargain – укр. домовленість дорожча грошей; хоч лопни, 
хоч перервись, а дав слово – кріпись; 
англ. learn the hard way  – укр. вчитися на своїх помилках;
англ. make one’s pile – укр. нажити статків; 
англ. know one’s onions, know one’s stuff – укр. бути дуже професійним у своїй 
області; 
англ. a  Jack of all trades is master of none –  укр. за все береться, та не все 
вдається; хто десять робіт зачинає, той жодної не кінчає.
Вправа 2. Прочитати наведені нижче англійські ідіоми, що ілюструють обра-
зи англійського перфекціонізму, що передбачає успіх. Скласти з ними діалогічні 
репліки.
1. Англ. upper crust – укр. вищий світ, вище товариство; 
2. англ. live like a fighting cock – укр. як сир у маслі купається, жити в розко-
шах, розкошувати; 
3. англ. get it down to a fine art – укр. досягти досконалості у чомусь; 
4. англ. give a good account of oneself – укр. добре себе відрекомендувати; 
5. англ. be at one’s best – укр. демонструвати все найкраще, на що здатний, 
показувати себе з найкращого боку; 
6. англ. be in somebody’s good books – укр. бути на хорошому рахунку; 
7. англ. the man of the hour – укр. герой дня; 
8. англ. people of name – укр. люди з ім’ям, з великими заслугами; популярні 
особи; 
9. англ. draw a lot of water – укр. бути людиною з видатним становищем; 
бути поважною, впливовою  людиною.  
Низку ідіоматичних виразів можна віднести до розділу «працьовитість», 
вони демонструють готовність до напруженої праці (до мобілізації, ривка) заради 
досягнення успіху, мети, виконання обов’язків, відкриття власної справи, вико-
нання навчальних завдань і планів: 
1. англ. it is dogged that does it – укр. терпіння і труд все перетруть.
He’ll pull through because he’s so dogged. It’s dogged as does it. 
2. англ. burn the midnight oil  – укр. займатися всю ніч безперервно.
Exam time was nearer, and more and more pupils were burning the midnight oil.
3. англ. burn the candle at both ends – укр. працювати, не покладаючи рук.
He achieved a lot and he deserves it. When he started he burnt the candle at both 
ends.
4. англ. in for a penny, in for a pound – укр. взявся за гуж, не кажи, що не дуж.
Being in for a penny, I am ready, as the saying is, to be in for a pound. 
5. англ. keep the nose to the grindstone – укр. бути сконцентрованим на робо-
ті.
There is no chance to distract him. When he works he keeps his nose to the grind-
stone.
6. англ. pull your socks up – укр. прикласти більше зусиль.
This is a difficult project. You have to pull your socks up to accomplish it success-
fully.
Вправа 3. Запропоновані фразеологізми вжити в діалогічних єдностях.
Англ. clean as a whistle – укр. чиста робота; 
англ. a bad workman finds fault with his tools – укр. у поганого майстра й пилка 
тупа; ощадливість; 
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англ. the early bird catches the worm – укр. хто рано встає, тому Бог дає. 
Методика роботи з фразеологізмами може включати такі компоненти: – текст, 
що містить ідіоматичні вирази (для текстів можуть бути використані як аутентич-
ні, так і спеціально складені зразки); – дотекстові і післятекстові вправи, спрямо-
вані на формування мовленнєвих лексичних навичок із використанням запропо-
нованих ідіом: дотекстові завдання – What do you understand by success? What does 
it mean to you? How can you achieve success? (Що ви розумієте під успіхом? Що він 
для вас означає? Як можна досягнути успіху?) [2, с. 61].
Післятекстові завдання – дати відповіді на питання до тексту; висловити 
згоду чи незгоду; заповнити пропуски ідіомами, що відповідають змісту; дібра-
ти історії з життя, щоб проілюструвати запропоновані фразеологічні одиниці. Як 
свідчить досвід роботи зі студентами, фразеологізми є надзвичайно цінним і ба-
гатогранним матеріалом, здатним сприяти формуванню вербального компонента 
лінгвокультурологічної компетенції студентів. 
Вивчення даного аспекту дає студентам не лише уявлення про культуру, іс-
торію, традиції, менталітет народу, але й сприяє реалізації оволодіння навиками 
живого спілкування. 
Звичайно, наші студенти не можуть засвоїти весь запас англійських фразео-
логізмів, але вони можуть ознайомитись і активно використовувати ряд фразео-
логічних одиниць, які цікаві у лінгвокультурологічному відношенні. Як показує 
практика, семантизація прототипу допомагає засвоєнню значення фразеологізма, а 
краєзнавча бесіда ефективно сприяє практичному оволодінню англійською мовою.
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